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ABSTRAK 
Faiz Zaki Abdillah. K3212025. PEMBELAJARAN SENI RUPA 
MELALUI PRAKTEK PENCIPTAAN SENI PARTISIPATORI DENGAN 
MEDIA LUKIS BATIK DI SMA N 1 SUKOHARJO Tahun Ajaran 
2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) pembelajaran seni rupa dengan menerapkan 
metode penciptaan (partisipatori art). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 
IPA 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017 (2) untuk mengetahui 
hasil visual karya siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 
2016/2017. Sumber data didapat dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara, kajian dokumen, dan tes. Uji validitas data dengan 
triangulasi data dan sumber data serta review key informan. Analisis data dengan 
menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan teknik penciptaanya 
menggunakan teknik partisipatori art. 
Hasil Penelitian ini dengan menerapkan metode Penciptaan Seni 
Partisipatori meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran Seni Rupa, hasil 
belajar siswa yang dimaksud meliputi hasil belajar afektif, kognitif dan 
psikomotor beserta karya-karya yang di hasilkan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menerapkan pembelajaran dengan metode Penciptaan Seni partisipan terbukti 
dapat meningkatkan Minat serta kreasi siswa pada pelajaran Seni Rupa kelas X 
IPA 1 SMA Negeri  Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: Pembelajaran, Metode Partisipatori, Penciptaan 
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ABSTRACT 
Faiz Zaki Abdillah. K3212025. LEARNING ARTS THROUGH 
THROUGH PRACTICE CREATION PARTICIPATORY ARTS WITH BATIK 
PAINTING MEDIA IN SMA N 1 SUKOHARJO Academic Year 2016/2017. 
Essay. Faculty of Teacher Training and Education University Sebelas Maret 
Surakarta, July 2017. 
This study aims to (1) learning art by applying the method of creation 
(participatory art). The subjects of this study were students of class X IPA 1 SMA 
Negeri 1 Sukoharjo academic year 2016/2017 (2) to know the visual result of the 
work of the students of class X IPA 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo academic year 
2016/2017. Data sources are obtained from teachers and students. Data collection 
techniques with observation, interviews, document review, and tests. Test the 
validity of data with triangulation of data and data sources and key informant 
review. Data analysis using qualitative analysis technique and its creation 
technique using participatory art technique. 
The results of this study by applying the method of Art Creation Participant 
improve the creativity of students on subjects of Fine Arts, student learning 
outcomes in question include the affective learning, cognitive and psychomotor 
results as well as the works produced 
Based on the results of the study can be concluded that by applying the 
learning with the method of Art Creation participants are proven to increase the 
interest and creation of students in science lesson class X IPA 1 SMA Negeri 
Sukoharjo academic year 2016/2017. 
 
Keywords: Learning, Participatory Method, Creation 
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MOTTO 
 
Berdirilah saat dunia menarikmu ke bawah, [karena bersamaan 
dengan itu] langit/Tuhan di atasmu untuk menolongmu 
(william shakespeare) 
“Hidup itu suatu perjalanan. bukan (tempat) tujuan” 
(Steven Tyler) 
“Pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuatu tanpa 
membuatmu kehilangan temperamen atau rasa percaya-dirimu” 
(Robert Frost) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
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PERSEMBAHAN 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
 
Seluruh keluarga  
“Doa yang tiada terputus, pengorbanan yang tak terbatas dan kasih sayang 
sepanjang masa membuatku bangga memiliki mereka.” 
 
Ningrum 
“Terima kasih karena senantiasa mendorong dan mengispirasi sehingga 
tercipta karya-karya saya.” 
 
Keluarga Besar HIMPROSER, Ngoresan Permai, Seni Rupa 12, Hendra 
Himawan 
“Terima kasih atas semangat, motivasi, dan kerjasamanya.”  
 
Almamater UNS 
 
“Terimakasih telah memberikan wadah untuk selalu maju dan berkembang 
melalui pengalaman dan ilmu pengetahuan” 
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